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КОНЦЕПТ «ПРОСТІР»  У КОМП’ЮТЕРНОМУ  ДИСКУРСІ 

Доп. - Мозгова О., студ. гр. ПР-73
Комп'ютерні технології з кожним роком все більше впливають на життя  сучасної людини. Комп'ютер використовується не тільки  як робочий інструмент, але і для вирішення різних комунікативних  завдань. Протягом останніх років поняття «комп’ютерний дискурс» стає все більш поширеним. У сучасних електронних середовищах відбувається дуже складна взаємодія усного і текстового аспектів комунікації, результатом якого є комп’ютерний дискурс з принципово новими структурними і стилістичними властивостями. У роботах вітчизняних лінгвістів термін комп’ютерний дискурс вживається в різних значеннях, це і багатожанровий функціональний різновид публічного монологічного та діалогічного мовлення, що виникає в Інтернет-середовищі, а також тексти, пов’язані з сучасними інформаційними технологіями.
Лінгвокогнітивний аналіз мегаконцепту ПРОСТІР уможливлює реконструкцію та опис номінативного простору однієї з ділянок мовної картини світу – комп’ютерного дискурсу. ПРОСТІР розуміється як форми координації об’єктів та матерії, якому властива об’єктивність та незалежність від людської свідомості, нерозривний зв’язок із часом, тривимірність, кількісна та якісна безкінечність.
Визначальним фактором інтерпретації поняття ПРОСТІР слугує ракурс профілювання властивостей об’єкту – чи його сприйняття за допомогою органів відчуття, чи геометрична концептуалізація. У сучасній лінгвістиці ПРОСТІР розглядають як найбільш абстрактний концепт, який співвідносять із навколоземним простором, “гіперпростором”, простором літератури, віртуальним місцем, створеним мікрочіпом, відлюдним місцем, де можна знайти щастя, відрізком твору, будинком, у якому виросла людина, або містом, що залишилося позаду. 
Досліждення показує, що мегаконцепт ПРОСТІР  найбільш поданий у неологізмах комп’ютерного дискурсу у вигляді вербалізованої ядерної образ-схеми ВМІСТИЩЕ – 60.8% від загальної кількості неологізмів. Це дає підстави для висновку, що відображене мовою поняття ПРОСТОРУ техногенного буття формується внаслідок обмеженої здатності людини сприймати навколишній світ, що підтверджує антропоцентричну природу “віртуальної системи координат”. 
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